




































































минирующего)  профиля  [1].  Пока  в  отдельно  взятой  комнате  находится 
один  человек  из  числа жильцов или  нет  уязвимых  категорий  людей  (ма‐






лена  цель  исследования  –  создание  созданию  интеллектуальной  си‐
стемы управления УД, способной реагировать и принимать адекватные ре‐





















Для  того  чтобы  реализовать  3  этап  нам  необходимо  использовать 
специальный  подход  к  принятию  решений.  Для  этого  разработаем  базу 
знаний,  которая  стане  основой  экспертного  управления  настройками 
активного  оборудования  в  составе  интеллектуального  ядра  системы  УД. 
Аспекты, охватываемые базой знаний, предполагают анализ и управление 
уровнем  громкости  систем  мультимедиа  (домашний  кинотеатр, 
усилительные колонки, телевизор и пр.), уровнем освещения (основные и 
вспомогательные  осветительные  приборы),  температурой  системы 
водоснабжения,  активностью  точек  доступа  к  электрическим  сетям 
(розетки),  интенсивностью  отопления,  интенсивностью  и  температурой 
системы кондиционирования и вентиляции. 
Методика формирования знаниевых структур, обеспечивающих логику 
работы  интеллектуального  ядра  системы  УД,  предполагает  составление 
поля  знаний,  его  формализации  в  виде  структурированного    дерева 
решений,  и  затем  выявления  набора  правил  логических  обобщений  [6]. 
Имея  подобные  структуры  формируется  решатель  (ядро  принятия 
решений),  обеспечивающий  алгоритмическую  отработку  ситуационного 





2. Второй  уровень  –  обобщение  исходных  данных,  в  форме  набора 
гипотез. 





чение  уровня  громкости мультимедийной  системы», «Предпочтитель‐
ный уровень громкости приоритетного (хозяйского) профиля»,  «Наличие 
в  комнате  ребенка»,  «Наличие  в  комнате  беременной  женщины»    и 





значение  уровня  громкости  мультимедийной  системы»,  которая  отра‐

























форта  легитимных  пользователей»  принимает  следующие  значения: 
«Соответствует  ожиданиям»;  «Не  соответствует  ожиданиям».  А  вершина 








значение  уровня  громкости  системы  мультимедиа»,  который  имеет 
следующие значения: «Оставить громкость на текущем уровне»; «Понизить 















управления  УД,  осуществляющего  динамический  синтез  компромиссного 

















‐  база  знаний  управляющего модуля УД объединит  статические про‐
фили легитимных пользователей (хозяев) и гостевые (абстрактные); 
‐ ядро управляющей системы УД будет эффективно описывать обста‐




































7. Заде Л.  Понятие  лингвистической  переменной и  его  применение  к  принятию 
приближенных решений / Л. Заде. – М.: Мир, 1976. – 168 с. 
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Октанове число (дослідне)   80...98 — 100...110  90...110
Цетанове число  — 40...45 —  18...22
Масова енергоємкість, МДж/кг   41...44 42...43 49...50  45...46
Питома теплоємність при 20 оС, 
Дж/кгград 
2,0...2,1  2,9  2,2  1,65 
Стехіометрична потреба повітря в про‐
цесі згоряння, кг/кг 









35...215 160...360 –162  –42
нижче 0 нижче 40 —  —
350...400 230...300 650...700  550...600






















































Карбон (ІІ) оксид  1  10 10 1,5 1,5 2  2
Вуглеводні (без метану) 2  2 4 0,2 0,4 1,5  3
Оксиди нітрогену  70  2 140 1 70 1,6  112
Бензапірен  3∙106  0,03 9∙104 3∙10‐4 900 3∙10‐4  900
Оксиди плюмбуму  104  0,1 100 — — —  —
Сума ІЕН, від.од.    90254 972   1017
 
Компримований (стиснений) природний газ (CNG – Compressed Natural 

























































КамАЗ‐53208…КамАЗ‐53218,  автомобілі‐самоскиди  ЗИЛ‐ММЗ‐54054,  авто‐
мобілі‐фургони ГЗСА‐37042 (для перевезення хліба), ГЗСА‐8991В (для пере‐
везення  промислових  товарів),  ГЗСА‐893Б  (для  перевезення  меблів),  ма‐






























Показник  КПГ СПГ Відношення КПГ/СПГ
Запас газу, кг  75 75 1 
Місткість балонів, л  400 175 2,28 
Робочий тиск, МПа  20 0,15 130 
Кількість балонів  8 1 8 












Надлишковий тиск у балоні, МПа (max)  0,03 20  0,5
Об’єм балону на 4104 кДж, л  1,30  6,20  1,95 
Корисна вантажопідйомність, кг   6000 5500  6000
Маса автомобіля при повному заправленні, кг 4300 4900  4450




















































































































































Для  создания  сайтов  в  домашних  условиях  достаточно  использовать 
популярные программы например как Adobe Dreamweaver или конструктор 










информация,  размещенная  в  Интернет,  доступна,  удобна и  востребо‐




























































































Структура  сайта  должна  быть  понятной,  не  содержать  логических 

















Логически  связанные  друг  с  другом  страницы  сайта  должны  иметь 




Тексты  на  сайте  не  должны  содержать  грамматических  и 
стилистических ошибок. 
Дизайн  должен  быть  выполнен  в  единой  цветовой  гамме,  без 
включения элементов, не сочетающихся с ней по цвету. 
Для начала работы необходимо установить Денвер, скачать его можно 
с  официального  сайта  <http://www.denwer.ru/>  предварительно 












































































































































Keywords:  information modeling, dynamic geoinformation model,  supply  chain man‐
agement, logistics network.  
 














































Результаты  исследования  показали,  что  остаются  малоизученными 
























поведения  цепей  поставок  является  модель  управления  потоками  с  вре‐
менной  зависимостью. Наличие  этого  компонента во многом определяет 
эффективность всей цепи поставок. В связи с этим необходимо разработать 
динамическую  геоинформационную  модель,  содержащую  описанные 
выше элементы. 
























M Ω → R, (2)

























1) обеспечить минимум затрат на поставку в заданные сроки  ∗ , требуе‐
мом уровне риска	 ∗  и ограничении возможных потерь  ∗   
→
∗ , ∗ , ∗
.  (5)
2) добиться оперативной работы цепи поставок, имея ограниченный объем 
ресурсов 	 ∗ , соблюдая ограничения риска 	 ∗  и возможных потерь  ∗  
→
∗, ∗ , ∗
.  (6)
3) реализовать надежную цепь поставок при ограниченных ресурсах,  в  за‐
данные сроки и возможных потерях: 
→





∗, ∗ , ∗
.  (8)
Логистическую  сеть,  представляющую  цепь  поставки,  предлагается 
описывать следующим образом: 
Μ Α, Β, Λ, Γ, Τ , где (9)
Α Α , Λ , Ο , , 1,  – это множество узлов (вершин) преобразо‐
вания материального потока, в которых выполняются разнообразные логи‐
стические  операции  и  без  совершения  которых  невозможна  транспорти‐
ровка. 
Α , 1, , ‐ узел преобразования материального потока. 
Λ Λ ∅, 1, , 1,  –  подмножество логистических опера‐












Λ Λ   (10)
Λ ⊂ Λ  –  подмножество  логистических  операций,  совершаемых  в 
узле преобразования материального потока всегда входит в множество ло‐
гистических операций.  




Β Β , Ρ , Π , , 1, , 1,   –  множество  связей  (дуг) 





Β , 1, , 1,  – дуга между узлами преобразования матери‐
ального потока, где  ,  – концевые узлы дуги из множества  Α , концевые 
узлы дуги не могут совпадать. 
Α , Α ; Α , Α ∈ Α ; Α Α . (11)
Ρ , 1, , 1,   –  расстояние  между  узлами  преобразования 
материального потока. 
Π , 1, , 1,  – пропускная способность сети между узлами 
преобразования материального потока. 
, 1, , 1,   –  время,  затрачиваемое  для  прохождения  по 
дуге Β . 
Λ Λ , 1,  – множество логистических операций, используемых 
в  динамической  геоинформационной  модели  управления  цепями  поста‐
вок. 
, 0,  – интервалы постоянства весов дуг.  
∩ ∅, 0, 1 (12)




Γ  –  подмножество динамических  пространственных  объектов,  т.е. 
объектов, изменяющих свои атрибуты со временем. 


























казал,  что  для  информационной  поддержки  принятия  решения  необхо‐
димо  использование  геоинформационных  моделей.  Применение  подоб‐































поставок/  В.Н.  Кравченко  //Новое  в  экономической  кибернетике.  –Донецк:  ДонНУ.  – 
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7. Демченко А.И. Процессно‐ориентированные подходы к проектированию и мо‐
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Введение.  Сегодня  пассажирские  суда  преимущественно  использу‐
ются для перевозки туристов и пассажиров в труднодоступные районы, что 













В  данной  работе  осуществляется  поиск  путей  оптимизации  работы 
предприятия  по  перевозке  пассажиров  речного  порта  на  водном  транс‐
порте на малые расстояния за счет введения автоматизированной системы 
разработки расписания движения пригородного водного транспорта. Дан‐












Материал  и  результаты  исследований. Для  повышения  прибыли  за 








эффективности  ее деятельности до  внедрения информационной  системы 
[1‐4].  















рактеристика  транспортного  средства,  техническая  характеристика пункта 
маршрута, маршрут движения (карта), должностная инструкция. 














































2.2.  Выходящая информация:  перевезенные пассажиры,  акт выяв‐
ление дефектов судна, отчет вышестоящим органам. 
2.3.  Нормативно —  справочная  информация:  нормативы  техниче‐
ской  эксплуатации,  техническая  характеристика  транспортного  средства, 
маршрут движения (карта), должностная инструкция. 


































ставлению  скидок,  техническая  характеристика  транспортного  средства, 
техническая характеристика пункта маршрута, маршрут движения  (карта), 
должностная инструкция. 
3.  Процессы,  процедуры,  связи  между  процессами  и  процеду‐





Вывод. Была  разработана  автоматизированная  информационная  си‐
стема  разработки  расписания  движения  пригородным  водным  транспор‐
том.  В  результате  применения  разработанной  автоматизированной  си‐
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Введение.  Принятие  решений  при  информационной  поддержке  со 











ситуационной  модели  –  совокупности  существенно  важных  объектов  и 
отношений  между  объектами,  отражающими  суть  решаемой  проблемы. 
Полнота и непротиворечивость модели определит достоверность принятых 
впоследствии  решений.  Под  достоверностью  понимается  степень 
соответствия  решения  реальной  ситуации  внешнего  мира.  При 
недостаточной достоверности возникает ущерб, снизить величину которого 
можно  лишь  за  счет  информационного  обогащения  картины 
действительности,  которая  формируется  геоинформационной  системой 
или сервисом для принятия решений. 
Картографирование  внешнего  мира  по  объективным  причинам  не 
выполняется  в  реальном  масштабе  времени.  Это  обусловлено 
особенностями  картографического  производства,  необходимостью 
выполнения  не  автоматизируемых  интеллектуальных  процедур.  По  этой 
причине  карты  геоинформационных  сервисов  никогда  не  являются 
абсолютно  достоверными.  Однако,  информационное  наполнения  сети 
Интернет  гораздо динамичнее и может использоваться для актуализации 
карт  при  решении  конкретных  прикладных  задач.  Для  этого  необходим 
механизм  оперативного  поиска  и  отображения  на  картах  данных, 
полученных  из  некартографических  источников  –  тестов,  гипертекстов, 
новостных лент, сообщений, и т.д. 
Современные геоинформационные Интернет‐сервисы (Яндекс, Google, 
2ГИС,  Sputnik  и  многие  другие)  уже  давно  строятся  как  «учитывающие 
местоположение».  Это  выражается  в  том,  что  предоставляемая  клиенту 
сервиса  информация  локализуется  рабочей  областью  карты.  Рабочая 
область  ограничена  либо  контекстом  поиска,  либо  координатами 
местоположения мобильного устройства, использующего сервис. В любом 
случае база данных сервиса хранит тематические слои и карты с объектами, 
которые  отображаются  по  прямому  (например,  «Показать  аптеки»)  либо 
косвенному запросу (например, «Показать рядом»). Недостатком подобных 
сервисов  является  невозможность  поиска  событий,  явлений  и  объектов 




архитектуры  Интернет‐сервиса,  предназначенного  для  поиска  и  оценки 
местоположения событий. 
Рассмотрим  задачу,  решаемую  Интернет‐сервисом  в  общем  виде. 
Обозначим  через     множество  картографических  объектов  карты 









задачи ссылки  extс SS   и отображает их в рабочей области, расширяя ее 
новыми  картографическими  объектами  посредством  процедуры 


























Анализ  формальной  постановки.  Задача  (1)  является  формальной 
основой работы геосервиса оценки местоположения событий. Анализируя 
ее, необходимо отметить следующие особенности организации сервиса: 
1) результатом  работы  сервиса  является  карта,  на  которой 
отображены полезные для решения задачи объекты. Функция полезности 
)'( WRI определяет  то,  как  будут  отображены  объекты.  Очевидно,  что 
решающее значение придается не отдельным элементам рабочей области, 
а ее общей логичности и завершенности; 
2) наличие  процедуры  картографирования  )( cSH   указывает  на 





и  анализ  информационного  содержания  ссылок  extс SS  ,  оценивая  их 
полезность.  Процесс  оценивания  является двухшаговым:  на  первом шаге 
отбираются  наиболее  полезные  ссылки,  исходя  из  их  отношения  к 
решаемой задаче, на втором – с учетом возможностей картографирования 
информации в рабочей области.  



































области,  всех  объектов,  где могут  происходить  события.  После  этого  для 
найденных  объектов  производится  поиск  источников  новостей  откуда 
можно будет извлечь информацию о происходящих на объекте событиях. 
Среди  найденных  источников  отбираются  только  те  события,  которые 
удовлетворяют  заданной  тематике.  Эти  события  и  можно  будет  считать 
конечным результатом работы этого метода. 
Метод  «сверху  вниз»  предполагает,  что  для  заданной  тематики 
производится поиск источников событий, из которых может быть извлечена 
информация  о  местоположении  этих  событий.  Затем  методами  прямого 





1) идентификация всех объектов  в  указанной области.  Во  время 
работы  метода,  перебираются  все  объекты  расположенные  на  заданной 
области; 
2) возможность поиска событий не только по области на карте, но 
и  по  отдельным  объектам.  Это  связано  с  тем  что  сам  поиск  событий 







3) высокая  точность  определения  местоположения  событий. 
Источники  событий  из  которых  берутся  сами  события,  изначально  уже 




какие объекты присутствуют на  заданной области  требуется  производить 
обратное  геокодирование,  перебирая  координаты  точек.  Для  снижения 
времени  работы,  следует  использовать  уже  готовую  карту  объектов  и 
дополнять ее в случае необходимости;  
2) трудоемкий  процесс  обхода  всех  идентифицированных 
объектов в указанной области на карте. При обработке больших областей 




и  источники  информации.  Например,  данные  для  поиска  могут  быть 
представлены в виртуальных смысловых пространствах со специфическими 
измерениями и координатными единицами; 
2) в  отличие  от  метода  «снизу  верх»,  область  поиска  не 
ограничена  картографическим  представлением  объектов  в  заданной 
области; 
3) ценные  сведения  могут  быть  получены  из  информационных 
источников,  непрерывно  накапливающих  актуальные  знания.  Например, 
таковыми являются профессиональные сообщества социальных сетей. 
Недостатками метода можно считать: 
1) невысокую  точность  пространственной  привязки  результата 
поиска.  Это  объективно  определяется  недостатком  информации  о 
пространственных  и  временных  координатах  публикуемых  в  Интернет 
сведений; 
2) игнорирование  источников  новостей  для  объектов  в 
анализируемой  области.  Это  связано  с  тем  что  поиск  событий  идет 
изначально не от объектов, а от источников, не связанных с ними; 
3) результат  сильно  зависит  от  заданной  области  на  карте.  В 
случае  задания  области  с  малым  количеством  объектов  следует 
использовать метод «снизу вверх». 
Поскольку оба метода не являются идеальными, следует использовать 











Предлагаемая  архитектура  геоинформационного  интернет‐сервиса 
показана  на  рис.  2.  Используя  описанные  выше  методы  нахождения 


















Модуль  геокодирования  предназначен  для  соотношения 
географических  объектов  с  их  географическими  идентификаторами.  Это 
может  быть,  как  обращение  к  внутренней  базе  данных  в  которой  уже 
собрана  такая  информация,  так  и  обращение  к  другим  геосервисам 
предоставляющим возможность геокодирования. 
Модуль  нахождения  источников  информации  позволяет  соотносить 
объекты  или  тематики  событий  с  источниками  информации  из  сети 
интернет.  






Наполнением  классификатора  событий  следует  заниматься  вручную, 
поскольку именно от его качества зависит качество и всей системы в целом. 
В  случае  автоматизации  этого  процесса,  рекомендуется  проводить 
тщательную премодерацию для исключения ошибок автоматизированного 
сбора информации. 
Вывод.  Благодаря  описанной  в  работе  архитектуре  интернет‐сервис 
имеет  следующие  достоинства:  во‐первых,  использует  разные  методы 
нахождения событий. Система построена так, что сама оценивает и решает 
какой метод лучше использовать, что дает хорошие результаты на разных 
задачах  принятия  решения.  Во‐вторых,  сервис  использует 















































































множестве Y понимается множество пар     iiA xxA /
~
~ , где   iA x~  ‐ сте‐
пень принадлежности элемента  ix  нечеткому подмножеству  A
~
. 




            iBiAiBiA xxxxBAz ~~~~ 1,max,,1maxmin~,~   ,  ni ,1   (1) 
Мера сходства Лукасевича 




цедент  в  среде  геоинформационной  системы  описывается  следующим 
множеством: 
ITLSTMP ,,,, , 


























































Уточним описание объекта  в  геоинформационной  системе примени‐
тельно к данной задаче: 




значения   ohddP  ,,, minmax , где  maxd  ‐ длинная сторона объекта,  mind  ‐ ко‐














Из  базовых  отношений  с  помощью  обычных  логических  операций 
можно получить нужные производные отношения: 
11  ‐ не соприкасаться    2111271 OOOO   ; 
12  ‐ находиться сбоку      2121211127122111 OOOOOOOOOO   ; 
13  ‐ быть поперек       2131211127119min2 OOOOOOOdO   ; 



















1.  Определить  количество  примитивов   sprprprT ,...,, 211   и 
 dprprprT ,...,, 212 . Перейти к п.2. 
2.  Определить  типы  картографических  объектов 
 tp POLPOLPOLLLLT ,...,,,,...,, 21211   и   hr POLPOLPOLLLLT ,...,,,,...,, 21212 . 
Перейти к п.3. 
3. Определить характер взаимного расположения объектов  11 tki POLL   и 
22
ykx POLL  ,  14...1k . Перейти к п.4. 












POLrPOL ,  7...1m . Перейти к п.5 
5. По следующим правилам на основе знаний экспертов оценить бли‐
зость топологий: 
1) ЕСЛИ (s=d) И ( 21 pp LL  ) И (
21
ht POLPOL  ) И   11 1 tki POLL  И   22 2 ykx POLL   И 
 21 kk   И   11 1 tmi POLrL  И   22 2 ymx POLrL  И   21 mm   ТО Степень_близости_ топо‐
логий = 1; 
2) ЕСЛИ (s<>d) И ( 21 rp LL  ) И (
21
ht POLPOL  ) И   11 1 tki POLL  И   22 2 ykx POLL   
И   21 kk   И   11 1 tmi POLrL  И   22 2 ymx POLrL  И   21 mm    ТО Степень_близости_ 
топологий = 0; 
3) ЕСЛИ (s<>d) И ( 21 pp LL  ) И   21 ht POLPOL   И    141 ti POLL  И   121 ti POLrL  













































































ных  пород,  но  для  техногенно  перемещенных  и  водонасыщенных  пород 
необходимы соответствующие модели,  которые должны исследоваться  в 
упругопластической  и  упруго‐вязко‐пластической  постановке,  и  должны 
учитывать, в комплексе c механическими, гидравлические условия. 
В  данной  статье  рассмотрены  подходы  к  разработке  компьютерной 











‐  физико‐механические  свойства  породных  грунтов  ограждающих 
дамб и основания‐подстилающего массива; 





























тами  (определение  напряжений  и  деформаций  в  исследуемом  объекте), 
































рования;    ‐  коэффициент  гидравлического  сопротивления;    –  скорость 
дренирования воды; g – ускорение силы тяжести;  – угол гидравлического 
уклона;  – плотность воды; х – рассматриваемое сечение.  
В  случае формирования  зон  (условно «каналов»)  повышенной филь‐
трации, дополнительно генерируется гидродинамическое воздействие  [4] 
(рис. 1б), которое имеет скоростные (2/2g) и динамические (2/2) харак‐
теристики.  Кроме  того,  гидродинамическое  давление  действует  на 




Особенности  модели.  Отличительной  особенностью  разработанной 
гидрогеомеханической 3D модели является дифференцированное исполь‐
зование для различных породных грунтов соответствующей модели (упру‐
гой,  упругопластической,  упруго‐вязко‐пластической,  консолидационной) 



















Верификация  модели.  Компьютерные  исследования  разработанной 
гидрогеомеханической  3D модели ограждающей дамбы хвостохранилища 
выполнены  применительно  к  одному  из  крупных  хвостохранилищ  Коль‐






Выводы.  Разработана  гидрогеомеханическая  3D  модель  ограждаю‐
щей дамбы хвостохранилища, отличительной особенностью которой явля‐
ется  принцип  интегрирования  геолого‐геометрических  (геологические  и 
пространственные  характеристики  породных  грунтов),  геомеханических 
(механические  свойства  и  действующие  нагрузки)  и  гидрогеологических 
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Abstract.  3D  modeling  of  tailing’s  hydro‐technical  system  was  applied  to  reveal 
parametrical dependencies of a dam’s soils movement upon its geometric and hydrodynamic 
characteristics. Values of  reliability  (safety) have been preliminary determined  in order  to 
assess the dam’s mechanical strength and impervious functionality. The results obtained can 
